









































































































































































































































































































































































































と言い、Erbseは「精神的な核は不変」（H. Erbse, Studien zum Prolog der Euripideischen Tragödie, 
Walter de Gruyter, 1984, S.280）と言い、Conacherは「イピゲネイア像の底にある優しさは不変」(D. J. 
Conacher, Euripidean Drama, Myth, Theme and Structure, University of Toronto Press, 1967, p.263)
とする。









13）Cf. H.D.F. Kitto, Greek Tragedy;A Literary Study, A Doubleday Anchor Books, Doubleday & 
Company, Inc., New York, 1954, p.386
14）Op. cit., p.78
15）H.D.F. Kitto, Greek Tragedy, p.384～386
（たんげ・かずひこ　外国語学部教授）
